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Aeronaves 
sin tripulación abordo 
propulsadas y controladas 
autónomamente o remotamente
Aeronave no tripulada
Vehículos aéreos no tripulados
Remotely Piloted Vehicle
Sistemas aéreos no tripulados
¿Qué son?










¿Para qué se utilizan?
Algunas aplicaciones civiles
Aplicaciones                                   Ejemplos
(Barrientos y col. 2007)
• Modelización de la estructura de las 
cubiertas
• Monitorización del cultivo
• Generación de inventarios de áreas 
agrícolas
• Detección de estrés hídrico 
• Detección de estrés nutricional
• Detección temprana de
• enfermedades y plagas en cultivos 
• Vigilancia de la salud vegetal 
• Cartografía de malas hierbas 
• Monitoreo de aplicaciones de herbicidas 
• Erosión de suelos
• …
Los UAV facilitan a los 
agricultores tener información 
prácticamente en tiempo real 
sobre el estado hídrico, nivel de 
desarrollo y sanidad del cultivos
SCOPUS Base de datos bibliográfica científica











Imágenes y cartografía Datos Servicios
Modelos digitales de elevación
Índices de vegetación
Restituciones fotogramétricas Fumigación
Información cualitativa y cuantitativa
Calibración geométrica. Orientación de la imagen
Calibración radiométrica. Correcciones atmosféricas 
Imprescindible para 
teledetección cuantitativa
Imprescindible para poder medir superficies y 
combinar  espacialmente con otra información
Imprescindible para cuantificar variables, compara 
datos de diferentes fechas y sensores...
• Ópticas: Cámara registro⇒ Radiancia ⇒ Reflectancia
• Térmicas: Cámara registro ⇒Temperatura
• Orientación, localización, patrón de brillo …
• Obtención de los parámetros  de orientación 
necesarios y coeficientes de distorsión
¿Cómo lo consigo?
Con mi propio UAS Encargando un vuelo 
• Necesito adquirirlo, configurarlo  y 
mantenerlo
• Requiere cualificación especializada 
Conocimientos de “vuelo”, mecánica y 
electrónica, procesamiento de imágenes, 
datos, interpretación de la información
• Cumplir legalidad  de uso, seguridad
…
Empresas de servicios especializadasDiseñado según mis necesidades
• Mercado creciente. Gran variedad 
de empresas y servicios
• Alquilan o comercializan 
• Informarse previamente de lo que 

















Videos, Visibles, Multiespectrales, Térmicos, Hiperespectrales, LiDAR, Radar, Laser
Configuración
¿Es legal su uso?
• Se trabaja en una normativa internacional
• Mientras,  cada país está adoptando su propia legislación 
provisional
• Desde el 4 de Julio de 2014 España dispone de una normativa 
provisional que legisla la operación comercial de vehículos 
aéreos no tripulados (UAV)
NORMATIVA SOBRE AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO 
RDL 8/2014 DE 4 DE JULIO DE 2014. TITULO II. CAPÍTULO 1. SECCION 6ª 
• Las limitaciones operacionales actualmente impuestas por los 
reglamentos determinan el uso, desarrollo y evolución de los UAV
• Se está más avanzado en los aspectos técnicos que en la regulación
UAV, Aviones tripulados, Satélites
¿Qué elijo? 
Inconvenientes de los UAV
• Viento 
• Visibilidad 
• Aplicabilidad a escalas “no locales”
UAV vs satélite
• Menor coste
• Mayor resolución espacial 
• Mayor flexibilidad: 
resolución ( espacial  y temporal) , 
selección de carga,  momento adquisición 
información (fechas, sin nubes, etc.)
• No llevan tripulantes. Pueden 
realizar misiones peligrosas
• Más económicos
• Campañas menos complejas
• Mayor flexibilidad 
UAV vs aviones tripulados
¿Coste razonable?
¿Flexibilidad operacional adecuada?
UAV son una prometedora alternativa  en 
agricultura para modelización, cartografía y 
seguimiento
Melocotón de Calanda. Ensayo dosis de riego, nitrógeno
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R60 N80 R80 N80
R60 N100 R80 N100
R100 N60 R125 N60
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Información de investigaciones desarrolladas en el CITA 
